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Decreto 2.362/1975, de 15 de septiembre, por el que se dis
pone que el Intendente General don José E. Montoya
Pascual cese en el cargo de Vicepresidente del Patro
nato de Casas de la Armada.—Página 2.543.
Decreto 2.363/1975, de 15 de septiembre, por el que se
nombra Vicepresidente del .Patronato de Casas de la




Consejo Superior de fit I rinadq.
O. M. número 751/75 por la que se confirma como miem
bro del Consejo Superior de la Armada. en calidad de
Vocal, al Almirante don José Ramón González López.
Página 2.543.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
O. M. número 752/75 por la qu'e se aprueba la entrega
de mando del buque-tanque "Teide".—Página 2.543.
O. M. número 753/75 por la que se aprueba la entrega
(le mando de la Primera Escuadrilla de Lanchas Tor
pederas.—Página 2.543.
O. M. número 754/75 por la que se aprueba la entrega







O. M. número 755/75 por la que se dispone pase desti
nado al Alto Estado Mayor el Capitán de Navío de la
Escala de Tierra don Carlos Bastarreche del Carre.—
Página 2.544.
Resolución número 1.762/75 por la que se nombra élircré
Servicio de Armas y Defensas Submarinas de Cádiz
al Capitán de Navío de la Escala de Tierra don Luis
González Martínez.--Página 2.544.
Resolución número 1.765/75 por la que se nombra Coman
dante del patrullero "Cadarso" al Teniente de Navío
don Vicente Rodríguéz Junquera.—Página 2.544.
Resolución número 1.766/75 por la que se dispone em
barque en la fragata rápida "Intrépido" el Teniente de
Navío don Pedro Gambón Fillat.—Página 2.544.
Resolución 'número 1.767/75 por la que se dispone cese
como Comandante de Quilla del patrullero "Cadarso",
continuando corno Comandante del patrullero "Alsedo"
el Teniente de Navío don Juan José González-Irún
Sánchez.—Página 2.544.
Resolución número 1.768/75 por la que se dispone el
cambio de destinos que se indica del personal del
Cuerpo de Máquinas que se cita.—Página 2.545.
RESERVA NAVA!
Destinas-.
Resolución número 1.763/75 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia nilitar de Marina de Me
lilla el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
don Enrique Larrariaga Sande.—Página 2.545.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.769/75 por la que se dispone pasen
destinados a la fragata "Extremadura" los Suboficia
les que se mencionan. Página 2.545.
Resolución número 1.770/75 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se expresa del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se reseña.—Página 2.545.
Resolución número 1.771/75 por la que se dispone pasen
a la Ayudantía Mayor del Ministerio los Suboficiales
que se citan.--Página 2.546.
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Situaciones.
O. M. número 756/75 (D) por la ,que se dispone se con
sidere en la situación que se especifica el ex Auxiliar
primero de Artillería (Graduado de Alférez de Fra
gata) don Fernando Vázquez García.—Página 2.546.
Cruz. a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 757/75 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona.—Páginas 2.546 y
2.547.
1?etiros.
O. M. núme:o 758/75 (D) por la que se dispone pasen a




DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 1.777/75 por la que se dispone pase a
prestar sus servicios en el Servicio de Subsistencias del
Arsenal de La Carraca el funcionario civil de Cuerpo
Especial de Mecánicos-Conductores don Antonio Váz
quez Pardicela. Página 2.547.
Situaciones.
Resolución número 1.774/75 por la que se dispone pase a
la situación que se especifica el funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don Fran
cisco Díaz Albaladejo.--Páginas 2.547 y 2.548.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Destinos..
Resolución número 1.778/75 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo el Oficial de segunda
( Barbero) don Víctor Fernández Abeledo.—Pági
na 2.548.
Contrataciones.
Resolución número 1.773/75 por la que se disponen las
contrataciones que se indican, con el carácter y la ca
tegoría profesional que se expresan, del personal que
se detalla. Página 2.548.
ResOlución- número 1.776/75 por la que .se disponen las
contrataciones que se expresan, con el carácter y la ca
tegoría profesional que se reseñan, del personal que se
relaciona. Página 2.548.
Situaciones.
Resolución número 1.772/75 por la que se dispone el pase
a la situación que se especifica del personal (jue se cita.
Página 2.549.
Resolución número 1.775/75 por la que se dispone pase a
la situación que se detalla el Peón don Benigno Bono
me Latorre.—Página 2.549.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
O. M. número 759/75 (D) por la qué se dispone pase a
la Tercera Escuadrilla de Dragaminas el Capellán pri
mero don Juan Antonio Méndez Valencia.—Pági
na 2.549.
Profesores-.
O. M. número 760/75 (D) por la' que se nombra Profe
sores para el curso de formación de Capellanes segun
dos-Alumnos al Teniente Vicario y Capellanes Mayo
res que se' citan. Página 2.549.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 19 de septiembre de 1975 por la
que se ,publica relación de pensiones concedidas al
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DECRETO 2.362/1975, de 15 de septiembre, por el que se dispone que el Intendente General don
José E. Montoya Pascual ce.sc en el cargo de Vicepresidente del Patronato de Casas dé la Ar
, macla.
•
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto número mil ciento cuarenta y siete/mil novecientos
sesenta y ocho, de seis de junio, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Intendente General clon José E. Montoya Pascual cese en el cargo de Vice
presidente del Patronato de Casas de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de septiembre de mil novecientos
setenta y cinco.
El :Winistro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
•
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.363/1975, de 15 de septiembre, por el que se nombra. Vicepresidente del Patronato
de Casas de la Armada al Intendente General don Andrés Senac Lissón.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Vicepresidente del Patronato
Andrés Senac Lissón..
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado• en
setenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
de Casas de la Armada al Intendente General don
Madrid a quince de septiembre de mil novecientos
•
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 242, pág. 21.309.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Consejo Superior de la Armada.
Orden Ministerial núm. 751/75.—En virtud de
lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto núme
•o 2.888/70, de 12 de septiembre, y en el Reglamen
to del Consejo Superior_ de la Armada, se confirma
como miembro de dicho .Consejo Superior, en cali
dad de Vocal, hasta su pase a la situación de "reser
va", al Almirante don José Ramón González López.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 752/75.—Se aprueba la
entrega de mando del buque-tanque Teide, efectuada
por el Capitán de Corbeta don José López Duarte
al de sti mismo empleo don Pedro Regalado Aznar.
Madrid, 7 de octubre de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 753/75.—Se aprueba
la entrega de mando de la 1.a Escuadrilla de Lanchas
Torpederas, efectuada por el Teniente de Navío don
Tomás García-Figueras y Romero, al de su mismo
empleo don Luis Francisco Astorga Miguélez.
Madrid, • de octubre de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 754/75.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas -Guadallhorce, .efec
tuada por el Teniente de Navío don José Antonio
Garrido Guerrero al de su mismo empleo don José
María Pery Paredes.










Orden Ministerial núm. 755/75.—De conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto
de 30 de h.gosto de 1939 (B. O. del Estaldo núm. 243),Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos, ha dispuesto que el Capitán de Navío
(E) (S) (G) (GE) (GO, de la Escala de Tierra, don
Carlos Bastarreche del Carre pase destinado al Alto
Estado Mayor.
Madrid, 7 de octubre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PI TA DA VEIGA
Resolución núm. 1.762/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del Ser
vicio de Armas y Defensas Submarinas de Cádiz al
Capitán de Navío (A), de la Escala de Tierra, don
Luis González Martínez, que cesará en la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.9, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.765/75, del Director de Re
clutamiento y Dbtaciones.—Se nombra Comandante
del patrullero Cadarso al Teniente de Navío (AS) don
Vicente Rodríguez junquera, que cesará en su ac
tual destino.
'Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por. traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
Oe 1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 7 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.766,175, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Navío don Pedro Gambón Fillat embarque
en la fragata rápida Intrépido, cesando en el crucero
Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.767/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
nient de Navío (Er) (..kvT) don "luan José González
Irún Sánchez cese como Coman'dante. de quilla del
patrullero Cadarso, cuando sea relevado, continuando
corno Comandante del patrullero Alsedo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 1.768/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Má
quinas que a continuación se relaciona :
Comandante (ES) don Indalecio Seijo Fraga.—
Pasa destinado como Jefe del Servicio de Máquinas
de la 51.a Escuadrilla de Destructores, cesando como
Profesor de la Escuela de Máquinas.—Voluntario.
Cp.piHn don Eduardo Ramírez Gutiérrez. — Pasa
destinado corno jefe del Servicio de Máquinas del
destructor Jorge Juan, cesando en el destructor Al
mirante 17errándiz.—Voluntario.
Capitán don Jaime Guitart Rodríguez.—Pasa des
tinado al transporte de ataque. Castilla, cesando en
el destructor Alcalá Galiano.—Forzoso.
Teniente clon Angel !Esteban Castaños.—Pasa des
tinado corno Jefe del Servicio de Máquinas del pa
trullero Alsedo, cesando en la corbeta Nautilus.—Vo
luntario.









Resolución núm. 1.763/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don 'En
rique Larrariaga Sande pase destinado a la Coman
dancia Militar de Marina de Melilla, cesando en su
actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
fadrid, 7 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.769/75, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—Se dispone que los Sub
oficiales relacionados a continuación pasen destina
dos, con carácter forzoso, a la fragata Extremadura,
en tanto no sean nombrados para efectuar los cur
sos "C" previstos para ellos :
Sargento Condestable don José Lebrón Ruiz.
Sargento primero Electricista don Manuel Saave
dra Martínez.
Sargento Electrónico don Antonio Fábregas Anei
ros.
.Sargento Electrónico don Gerardo Seijo Hermida.
Sargento Radiotelegrafista don Juan J. Formoso
Lago.
Sargento Sonarista don José L. Muela Cayuela.
Sargento primero Mecánico don Amable Martí
nez Marorio.
Dichos Suboficiales cesarán en la M'EA, a excep
ción del último de los reseñados, que lo hará en la
Escuela de Máquinas.
Madrid, 7 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.770/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos del Cuerpo de Suboficiales :
Brigada Minista don Anastasio González Mohíno.
Pasa al dragaminas Turia, cesando en el Servicio de
Armas y Defensas Submarinas de 'Cartagena. - -
Sargento primero Mecánico don jósé Meizoso Prie
to.—Pasa al dragaminas Tltria, cesando en el des
tructor antisubmarino Marques de la Ensenada.
Sargento primero Mecánico don José Díaz Pardi
ñas.—Pasa al dragaminas Sil. cesando en el destruc
tor antisOmarino Marqués de la Ensenada.
Sargento primero Mecánico don Angel Saavedra
Grafía. — Pasa al dragaminas Tlfria, cesando en el
destructor Lángara. -
Sargento primero Mecánico don Jesús Arcadio
Díaz Souto.—Pasa al dragaminas Sil, cesando en el
destructor antisubmarino Marqués- de la Ensenada.
Sargento Contramaestre don Cesáreo Sanz Cgrra
liza.—Pasa al dragaminas Turia. cesando en la bar
caza BTM-1.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio, encontrándose comprendidos en el artículo 3•0 de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128) a efectos de indemnización por traslado
de residencia.
Madrid, 7 de octuf)re de 1975.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 1.771/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone que los Suboficiales relacionados a continuación pasen, con ca
rácter voluntario, a la Ayudantía Mayor del Minis
terio. cesando en los destinos que al frente de cada
uno se indican:
Sargento primero Electricista don Constantino
Bello Ferro.-Buque-hidrógrafo auxiliar Castor.
Sargento primero Mecánico don Porfirio Mora
Sánchez.--Portahelicópteros Dédalo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, estos Suboficiales se encuentran comprendi
dos en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 756/75 (D).-En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Sección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar primero de
Artillería (Graduado de Alférez de Fragata) don Fer
nando Vázquez García se considere en situación de
"retirado" a los solos efectos de percibir el haber pa
sivo que pueda corresponderle, quedando complemen
tada en este sentido la Orden Ministerial de 3 de
septiembre de 1940 (D. O. núm. 208).
Madrid, 7 de octubre de 1975_
Por delegación :
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 757/75 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley número 15
de 1970 (D. O. núm. 186), y de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio en las categorías
que se citan, can la antigüedad y efectos éconómicos
que se indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales





Contramaestre don Cándido Sán
chez Otero.-Antigüedad : 1 de julio de 1975.-Efec
tos económicos: 1 de julio de 1975.
Sargento primero Contramaestre don Alfonso Rosas
Martínez.--4 de julio de 1975.-1 de julio de 197.5.
Sargento primero Contramaestre clon Ramón Váz
quez Novas; 4 de, julio de 1975. - 1 de agosto
de 1975.
Sargento Contramaestre clon Juan Valle Barrera.-
2 de enero de 1974.-1 de mayo de 1.975 (1).
Sargento Contramaestre don Juan Guerrero. Sán
chez.-22 de mayo de 1975.-1 d7 junio de 1975.
Sargento primero Señalero don Juan Ros Castejón.
2 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Sargento primero Condestable don Antonio Vidal,
Romero.-23 de mayo de 1975.-1 de junio de 1975,
Sargento Torpedista don Antonio Ibernón Tudela.
27 de abril de 1975.-1 de mayó de 1975.
Sárgento primero Electricista don José Pena Ro
mero.-4 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Sargento Electricista don Francisco de la Torre
Carneiro.-23 de mayo de 1975.-1 de junio de 1975,
Sargento Electricista clon Enrique Pereira Gómez.
7 de junio. de 1975.-1 de julio de 1975.
Sargento Electricista don Pedro Marín 'Gómez.
4 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Sargento Radiotelegrafista don Juan Manuel 'Díaz
Pereira. - 23 de febrero de 1974. - 1 de mayo de
1975 (1).
Sargento Radiotelegrafista don Bernardo Benítez
García. - 20 (le octubre de" 1974. - 1 de junio de
1975 (1).
Sargento Radiotelegrafista don Julio Rodríguez
Campo.-1 de mayo de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento Radiotelegrafista clon Arturo Otero Gon
zález.-18 de mayo de 1975.-1 de junio de 1975.
Sargento Radiotelegrafista clon Felipe Carraero
Delgado.-4 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Sargento Radiotelegrafista don Juan Segado Mu
nuera.-4 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Segunda categoría.
Subteniente Contramaestre clon José Preciado Mar- ,
tínez.-Antigüedad: 28 de mayo de 1975.-Efectos
económicos: 1 de junio de 1975.
Subteniente Contramaestre don Gumersindo R. Pé
rez Panadéro.--1 de julio de 1975.-1, de julio de
1975.
Subteniente Contramaestre don Mariano Arguclo
Ramos.-1 de julio de 1975.-1 de julio de 1975.
Subteniente Contramaestre don Joaquín García Ve
ra.-1 de julio de 1975.-1 de julio de 1975.
Brigada Contramaestre don Manuel González Ruiz.
1 de julio de 1975.-1 de julio de 1975.
Sargento Condestable clon Manuel Lage García.--
16 de mayo de 1975.-1 de jilio de 1975.
Sargento oi.idestable don Francisco Preciado Mar
tinez.-1 de julio de 1975.-1 de julio de 1975. •
Sargento primero Torpedista don Tomás García
Vera.-2 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.•
Sargento primero Torpedista don Manuel Aguirre
Clemente. 25 de mavo de 1975.-1 de junio de 1975.
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Sargento primero Torpedista don Evaristo Fernán
dez Varela.-25 de mayo de 19'75.-1 de junio de
1975. •
Sargento primero Electricista don Manuel Saavedra
Martínez.-1 de julio de 1975.-1 de julio de 1975.
Sargento .Electricista don Manuel López González.
4 de febrero de 1975.-1 de marzo de 1975.
Sargento Electricista don José L. Estévez Fernán
dez.-1 de julio de •1975.-1 de julio de 1975.
Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco
González González.-1 de julio de 1975.-1 de julio
de 1975.
Sargento Radiotelegrafista don Juan Manuel Díaz
Pereira.-14 de febrero de 1975.-1 de marzo de 1975
Sargento Radiotelegrafista don Juan M. Navarro
Zamorano.-1 de julio de 1975.-1 de julio de 1975.
Subteniente Sonarista clon Antonio Amate Guillén.
4 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Tercera categoría.
Contramaestre Mayor don Rogelio Figueira Tubio.
Antigüedad: 2 de junio de 1975.- Efectos ecónómi
cos :1 de julio de 1975.'
Contramaestre Mayor don Nicolás Erias Rey.-
25 de junio de 1975.-1 de julio de 1975.
Contramaestre Mayor don Sebastián Medina Gó
mez.-4 de julio de 1975.-1 de agosto-- de 1975.
Subteniente Contramaestre don" José L. Blanco. Pe
•eira.-29 de iulio de 1973.-1 de julio de 1975 (1).
Subteniente Contramaestre don .Juan José Salas
Gonz4lez.-29 de junio de 1975.-1 de- julio de 1975.
Subteniente 'Condestable don Emilio Couso López.
4 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Subteniente Electricista don Andrés Pérez Rodrí
guez.-7 de junio de 1975.-1 de julio de 1975.
Subteniente Electricista don: Francisco Vieiro Gon
zález.-4 de julio de 1975.-1 de agosto .de 1975.
Subteniente Rádiotelegrafista don Julio Camacho
Gil.-1 de enero de 1975.-1 de enero de .1975.
Subteniente Radiotelegrafista don Claudio Bernár
dez Cancelas.-4 de julio de 1975.-1 de agosto de
1975.
(1) Pérdida de efecto's económicos .por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
Retiros.
Orden Ministerial núm. 758/75 (D). -Por cum
plir la edad reglamentaria para ello, se diskone que el
personal citado a continuación pase a la situación de
"retirado" en las fechas qiie al frente de cada uno :;e
indica, quedando pendiente del haber pasivo que 1c
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar :
Mecánico Mayor don Manuel Sande López.-2
febrero de 1976.
,Radiotelegrafista Mayor don Pedro Moreno Parra.
3 de febrero de 1976.
Celador Mayor de Puerto y Pesa don Juan Otón
Bernal.-9 de febrero de 1976.
Condestable Mayor don Ricardo Negrete Rey.
10 de febrero de 1976.
Mecánico Mayor don Alberto Ruiz Romero.-17 de
febrero de 1976.
Radiotelegrafista Mayor don Facundo Ameneiro
Martínez.-24 de febrero de 1976.
Madrid, 7 de octubre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL rInPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.777/75, del Director de Re
clutamiento y Dotacion'es.-A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dispone
que el funcionario civil del Cuerpo Especial de Mecá
nicos-Conductores don Antonio Vázquez Pardicela
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en
el Servicio de Subsistencias del Arsenal de La Carra
ca, cesando en el Parque de Automovilismo número 3,
de Cádiz.
Madrid, 7 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.774/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. - Impuesta la sanción (le
cuatro arios de suspensión al funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales clon Fran
cisco Díaz Albaladejo, se dispone pase, a partir de !a
fecha de la presente .Resolución, a la expresada situa
ción, prevista en el apartado d) del artículo 40 de la
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de
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7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40), y
- con los efectos determinados en el irtículo 50 del
mismo texto legal.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Destinos.
Resolución núm. 1.778/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto. y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo Sí y siguientes de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civ,i1 no funcionario de la Adminis
tración Militar, aprobada por Decreto número 2.525
de 1%7, de 20 de Octubre (D. O. núms. 247 y 252),
se dispone que el Oficial de segunda (Barbero) don
Víctor Fernández Abeledo pase a prestar sus servi
cios en la Ayudantía Mayor del Arsenal de El Ferrol
del 'Caudillo, cesando en el destructor antisubmarino
Marqués de la Ensenada.
Madrid, 6 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.773/75, del Director de Re
clutainiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al 'efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona, con carácter interino, por
plazo no superior a 1.111 ario, y la categoría profesional
que al frente de cada uno se indica, para prestar sus
servicios en el Instituto Hidrográfico de la Marina,
a partir del día 1 de noviembre de 1975:
Don Eduardo Angel Barrena de Paúl.—Delineante
Proyectista.
Don Luis Fernando González Fraile.—Delinéamc
Proyectista.
Don Angel Custodio Merlo Pardal.—Oficial de pri
mera (P,ariolero).
Don Manuel Ramírez Sánchez. Oficial segundo
Administrativo.
Don Manuel Sánchez Ortega.--Oficial de tercera
(Impresor).
Don Francisco Lavié Naranjo.—Fotógrafo (Artes
Gráficas).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.776/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación del personal que a
continuación relaciona :
Don Juan hiklmansa Buades.—Con carácter interi
no, por plazo no superior a un ailp, y la categoría
profesional de Licenciado en Medicina y Cirugía, para
prestar sus servicios en el Hospital de Marina de San
Carlos, a partir del día 9 de septiembre de 1975.
Doña María del Carmen Gómez Dopico.—Con ca
rácter fijo y la categoría profesional de Profesora de
Enseñanza Básica y de Preescolar, para prestar sus
servicios en el Colegio de Huérfanos "Nuestra Se
ñora del Rosario", de El Ferro] del Caudillo, a partir
del día 10 de marzo de 1975.
Don Francisco Rodríguez Cuadra.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Ayudante Técnico Sanitario, para pres
tar sus servicios en la Comandancia Militar de Ma
rina de Asturias-Gijón, a partir del día 1 de septiem
bre de 1975.
Don Luis Niembro Sánchez.—Con carácter even
tual y la categoría profesional de Delineante Proyec
tista, para prestar sus servicios en la [CO de la, Zona
Asturias-Santander, a partir del día 4 de octubre
dé 1975.
Don Manuel Gómez Ezquerra.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Oficial segundo Adin-inistrativo, para
prestar sus servicios en el CESEDEN, a partir del
día 29 de octubre de 1975.
Madrid, 6 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR
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Situaciones.
Resolución núm. 1.772/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con arreglo a lo previsto en el
artículo 62 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone el pase,
con carácter voluntario, a la situación indicada (1-1
dicho artículo del personal que a continuación se
relaciona:
Oficial de primera (A11;arii1) don José Andrades
Rubio.—Con destino en el STCM e INT del Arsenal
de La Carraca.
Oficial de primera (Carpintero) don Luis Pérez
MuSoz.—Con destino en el CIDA, a partir del día
1 de octubre del afio en curso.
Madrid, 6 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.775/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone -que el Peón
don Benigno Bonome Latorre, que presta sus servi
cios en el Hospital de Marina .de El Ferrol del Cau
dillo, pase, en 14 de octubre de 1975, a la situación
prevista en el artículo 62 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252).
Madrid, 6 de octubre de 1975'.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 759/75 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán primero don Juan Antonio Méndez Va
lencia cese en la fragata Cataluña y pase a la Tercera
Escuadrilla de Dragaminas.
Madrid, 8 de octubre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EFE DM. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 760/75 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se nombra Pro
fesores para el curso de formación de Capellanes se
gundos Alumnos, que se desarrollará en el Vicariato.
General Castrense, durante dos meses, a partir del
día 15 -del actual, al Teniente Vicario y Capellanes
Mayores que se relacionan :
Teniente Vicario de segunda don José González
Ayala.
Capellán Mayor don José Novo Lodos.
Capellán Mayor don Tomás Rodríguez Sánchez.
Madrid, 8 de octubre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAT..,




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 19 :le septiembre de 1975.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid. Doña Manuela, doña María de los An
geles y doña María del Carmen Fernndez Martí
nez, huérfanas del Vicealmirante honorario exce
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lentísimo señor clon José Fernández Almeida.-Suel
do regulador : 41.562 pesetas. - Porcentaje : 25.
Pensión mensual que les corresponde : 18.640,62 pe
setas.-Fecha de arranque : 1 de agosto de 1975.--
Dirección General del Tesoro (3).
Sevilla.-Doila María Amparo y doña María Josefa
García-Junco Vila, huérfanas del Contralmirante ho
norario excelentísimo señor don Baldomero García
Tunco Ruiz. - Sueldo regulador : 42.291 pesetas. -
Porcentaje : 25.-Pensión mensual que les correspon
de: 10.572,91 pesetas.-Fecha de arranque: 1 de ju
bio de 1975.-Delegación de Hacienda de Sevilla (5).
La Coruña.-Doña María del Carmen Rodríguez
Castelo, huérfana del Capitán de Corbeta clon Juan
Francisco Rodríguez Puente.-Sueldo regulador : pe
setas 30.625.-Porcentaje : 25.-Pensión mensual que
le corresponde : 7.656,25 pesetas.--Fecha de arranque :
1 de junio de 1975.-Delegación de Hacienda de La
Coruña.
Cartagena.-Doña María Lourdes (menor de edad)
y doña María Dolores Gutiérrez Sánchez, huérfanas
del Contramaestre Mayor don Máximo Gutiérrez Re
verte.-Sueldo regulador : 25.666 pesetas.-Porcen
taje : 40.-Pensión mensual que les corresponde : pe
setas 10.266,66.-Fecha de arranque : 1 de abril de
1975.-Delegación de Hacienda de Cartagena (5).
Madrid.-Doña Natividad Andollo Fernández, viu
da del Mayor (Infantería de Marina) clon Julio Fi
gueroa Ageitos.-Sueldo regulador : 32.083 pesetas.
Porcentaje : 46.-Pensión mensual que le correspon
de : 14.758,32 pesetas.-Ayuda (Ley 19/74) : 10.000
pesetas.-Fecha de arranque : 1 de febrero de 1975.--
Dirección General del Tesoro (21).
Cádiz.-Doña María del Carmen Ouevedo Naranjo,
huérfana del Auxiliar segundo de Máquinas don Juan
Quevedo Rodríguez -Sueldo regulador: 16.770 pese
tas.-Porcentaje : 25.-Pensión mensual que le corres
ponde : 4.192,70 pesetas.-Fecha de arranque : 1 de
abril de 1975.-Delegación de Hacienda de Cádiz.
Cádiz.-Doña Natividad Barahona Fontao, hilérfa
na del Auxiliar segundo del CASTA don José Ba
rahona López.-Sueldo regulador : 23.770 pesetas. -
Porcentaje : 25.-Pensión mensual que le correspon
de : 5.942,70 pesetas.-Fecha de arranque: 1 de febre
ro de 1975.-Delegación de Hacienda de Cádiz.
Cádiz.-Doña Ana Raposo Jiménez, huérfana del
Auxiliar seguido del CASTA don Antonio Raposo
Pastor.-Sueldo regulador : 22.020 pesetas.-Porcen
taje 25.-Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 5.505,20.-Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.-
Fecha de arranque : 1 de mayo de 1975.-Delegación
de Hacienda de Cádiz.
El Ferrol del Caudillo.-Doña Felisa Galán Domín
guez, huérfana del Cabo Fogonero clon Saturnino Ga
lán Romalde.-Sueldo regulador : 11.812 pesetas.-
Porcentaje : 25.-Pensión mensual que le correspon
de : 2.953,12 pesetas.-Fecha de arranque : 1 de marzo
1975.-Delegación de Hacienda de El Ferrol :lel
Caudillo.
El Ferrol del Caudillo.-Doña Josefa Freire Leira,
huérfana del Fogonero don Bernardino Freire Fer
nández.-Sueldo regulador : 8.516 pesetas.-Porcen
taje : 25.--Pensión mensual que le corresponde : pe
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setas 2.661,45.-Hasta 30 de junio de 1974 : 2.129,16
pesetas.-Desde 31 de diciembre de 1974 : 2.448,54 pe
setas.-Fecha de arranque : 1 de noviembre de 1973.
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Cádiz.-Doña Vicenta Martínez Martínez, huérfa
na del Fogonero preferente clon Juan Martínez Vi
vancos.-Sueldo regulador : 10.062 pesetas.-Porcen
taje : 25.-Pensión mensual que le corresponde: pese
tas 2.515,62.-Fecha de arranque : 1 de abril de 1975.
Delegación de Hacienda de Cádiz.
Barcelona.-Doña Encarnación Fernández Ante
quera, madre del Soldado de Infantería de -Marina don
Juan José Muñoz Fernández.-Sueldo regulador : pe
setas 1.720.-Porcentaje : 100.-Pensión mensual que
de corresponde : 2.500 pesetas.-Hasta 31 de marzo
de 1974 : 1.521,33 pesetas.-Hasta 31 de diciembre
de 1974 : 2.000 pesetas.-Fecha de arranque : 21 de
julio de 1972.-Delegación de Hacienda de Barce-:
lona (61).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se rectifica la pensión concedida por Orden de
4 de marzo de 1964 (D. O. núm. 76) y se les hace
el presente señalamiento, que percibirán en copartici
pación y partes iguales, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas a partir de la fecha de
arranque de este señalamiento v por cuenta del ante
rior, que queda nulo. En la pensión va incluido el
40 por 100 de las Medallas Naval y Militar. La parte
de la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá
la de aquella • aquellas que la conserven, sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
(5) La percibirán en coparticipación y partes igua
les. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal acrecerá la de aquella que la conserve, sin nece
sidad de nuevo señalamiento.
(21) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 21 de mayo de 1975 (D. O. núm. 12() y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en .1a cuantía
que se indica, previa liquidación. y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior, que
queda nulo.
(61) Desde la fecha de arranque hasta el día 31 de
diciembre de 1973 percibirá la cal-liad de 1.186,79
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pesetas mensuales, y desde el día 1 de enero de 1974,
según re1acit5n.
Madrid, 19 de septiembre de 1975.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán •González.




Adveilido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 746/75 (D. 0. núm. 228), se recti
fica en la línea cuarta del punto 1 en el sentido si
guiente ••
DONDE DICE:
les concederá el empleo...
DEBE DECIR:
.. Se les concederá al empleo...
Madrid, 9 de octubre de 1975.--E1 Capitán de Na




Don julio Marra López-Pardo de Donlebún, Capitán
de Corbeta, juez instructor, del expediente admi
nistrativo s/n, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima y Tarjeta de Patrón de
Pesca Litoral de segunda clase R. N. del inscrip
to del Distrito Marítimo de Tuy, José Luis Lomba
Martínez,
Haga saber : Que por decreto auditoriado del ilus
trísimo seilor Comandante Militar de Marina de Vigo
de fecha 6 de agosto de 1975, fue declarado nulo y
sin valor alguno dichos documentos ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
La Guardia, 1 de octubre de 1975.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Julio Marra López-Pardo
de Donlein'in.
(538)
Don Ginés Bernal 1\ilurcia, Capitán de Infantería de
Marina, instructor del expediente de pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de 'Cartagena Luis Manuel Sanz de Villasante, fo
lio 217/67,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del se
ñor 'Comandante Militar de Marina de Cartagena
de 30 de septiembre último acuerda declarar justifi
cado el extravío del citado documento, quedando nulo
y sin valor, e incurriendo en responsabilidad el que
poseyéndolo no hiciere entrega del _misma a la Auto
ridad de Marina:
Cartagena, 3 de octubre de 1975. El instructor,
Ginés Burnal Murcia.
(539)
Don José R. Cubilot Rivas, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente número 92
de 1975, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto Manuel Angel
Barreiros Pena,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de esta Pro
vincia Marítima de fecha 3 de octubre de 1975 fue
declarado nulo y sin valor alguno dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 7 de octubre de 1975.—E1 'Capitán de Infan




José Luis Ramírez Gómez, Marinero de segunda,
hijo de José y de María, natural de Sevilla, domici
liado últimamente en Rabasa, 15 B. San Juan de Az
nalfarache (Sevilla) ; procesado por delito de deserción
militar en causa número 111 de 1975,; en la actuali
dad en ignorado paradero ; 'comparecerá en el térmi
no de quince días, a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Coman
dante de Infantería de Marina don Vicente Tur Pla
nells, juez permanente, residente en el Arsenal mili
tar de Cartagena, para responder a los cargos que re
sulten en causa que por el expresado delito de. deser
ción se le instruye, bajo apercibimiento de que. de no
efectuar su presentación en el plazo citado, será de
clarado rebelde.
Caso de ser habido deberá dar cuenta por el medio
más rápido al excelentísimo señor Almirante Capitán
General del Departamento.
Cartagena, 13 de septiembre de 1975.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Vi
cente Tul' Planells.
(14).
.1i/u/ación are Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Rafael Cornejo
Robles, hijo de 1\ilannel y Pastora, nacido en Sevilla
el día 4 de enero de 1950, con domicilio en Sevilh,
barriada Juan XXIII, letra I, número 951, inculpado
por falta grave de no incorporación a filas en exue
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pediente judicial número 40 de 1974, y que fue publi
cada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE M,1--
RINA número 274, de fecha 4 de diciembre de 1974.
Sevilla, 23 de septiembre de 1975.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Ba
zán Tristán.
(149)
Anulación de Requisitoria.--Quedá nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Agustín Rey Li
res, hijo de Agustín y de Josefa, nacido el 7 de no
viembre de 1954 en Vigo, calle Archivo Decanato, sin
número (Pontevedra). Mecánico : encartado en expe
diente judicial número 61 de 1974, instruido por ;a
. supuesta falta grave de no incorporación al servicio.
activo de la Armada. y que fue publicada en el Bole
tín Oficial de la provincia de La Coruña, número 295,
de fecha 24 de diciembre de 1974 ; anulación que se
efectúa por habérsele concedido al aludido la prórroga
de cuarta clase, letra C), por el excelentísimo señor
Cónsul General de España en Londres y decreto au
ditoriado de la Superior Autoridad judicial de esta
Página 2.552.
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 12 de sep
tiembre del presente ario.
Noya, 20 de septiembre de 1975.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Vicente Balsa Iglesias.
(150)
José Vélez Gabiño, hijo de Jo.sefa, soltero, de die
ciocho arios de edad, domiciliado últimamente en Sue
ca (Valencia): encartado en expediente judicia; nú
mero 46 de 1975 por falta de hurto ; comparece-á en
el término de quince días ante. el Teniente Coronel de
Infanterí4 de Marina don José María de Rivera Bu
xareu, Juez instructor de la Comandancia Militr de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de' ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las autoridades civiles y milita
res que, caso de s ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
• Barcelona, 3 de octubre de 1975.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, José
María de Rivera Buxareu.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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